効用理論の研究(5) : 消費函数模型批判 by 斎藤 正 et al.
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??????????????、??????????っ??????、?????????????????
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????????????????????????????????????????????????。?
????????????? 、 、?、 、 ? 、?? ???????? 、 、?? っ 。
??、???????? 、
?、??、?????? 。 、 、?? ? ? 。
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???????????????????????????????????????????????????????? 。 、 。 、?? 、????????????????っ???????????、?????????????、???? ??? ー ッ ョ ? ? 。 ー ッ?ョ ?? ??????????????。? ?????ィ????? ?????????????? ??? 、?? 。
???、??????????????????????????????????????っ???????
???? ? 、?っ 、?? （??）?? っ 、?? ???? ? 。
?????????? ???? ー ッ ョ っ 。
????????? ュ っ 。 、?? 、 ー ャ 「 」 っ 。?? 、
??「????????? 、 。
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???????????????????っ??っ?????????????っ??????????????。?っ???? ? ? っ ? っ 、 ? ??? 。 っ 、?? っ 。 、 っ 、 、?? ???????????。??、????????????????????????????????????? ?? 、 ? ? 。（ ）?? ?? ょっ 。（ 「 」 、 ―?? ）?? 、 「 」 、
??????????????????????。?????????、????????、?????????? 、 ? っ ? ?、?? っ 、 、?? 、 。?、 、? ???????????、?????????、
??????―?????? ???? ? ?
???。 ???? ?? ? 、 ????、??、??????????? ?? 。 ? っ 、?? ??? 、? 、
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??????????????、?????????????????、????????????????。?? （ ??? ー っ ? （
???、??）?
??????、???????????????????????????、??????っ?????????? ? 、 ? 。?? 、 、 ??? 。
?????????????????????、???????????????????????。???
?、?? ??、?????? ???????、???????、???????????、?????、 ? ?? ? 、 ? 、? ― ??? ? ?? っ 、 、 。?? 、 っ 。?? ? ?? 。 。?、 ? ? 、 。?? ? 。 、 、 っ?? ?。 っ 。
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?????、?????????????????????????????????????。??????
????? 、
?
???????????????。??????、??????????????
?、???????? 、 ?。????? 、 。 。
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????、 ? 、 ????????。???????＝???????? 、 、 、 ｝?????。 、? っ 、 ?????? ? ?、 っ 。????? 、 っ 、 、 ー 、????? 、 っ 、 っ?。??? 、 っ 。????? 、?、??? ? 、
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?????????＝????????。??????? ? ? ??????っ?????????????????
??????、 。 ? ??? っ っ 、?? ?????。???ュ?????、?????ー??????????? ?????? ?? ? ? 。
?????????? ＝ ??? ュ ?ー????????? ????????????????（????）????
?????? ???????っ 、 ? っ 、?? ???。 。??? 、 ? 、?? 。?? 〔 〕〔?〕?? 。
????????（???? ? ?? 、 。
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（???????）?????????????????、???????????????。
?????????????。
???????????????、????????????????、??????????????。???? 、 ? ?
??、??????、???????????????。????????????????????、???
??????????????????????????? 。
???? ? ? 、 ? っ 、
???? 。 ??。 、 。 、
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???????????????「?????」??????????????????。????、?
?? ? ???? ? 、 ? ? ? ??? 。???????????????????、????????????????????????????????。? ??? ?? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。 、 っ?? 。 ?? ? ? 、?? ?? ?、 、?? 、 、 、 、?? ???? 。
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????、???????????????。????????、???????????????????。
????????????????????????????????。?????????????????
???? 、 ? ― ? ??? 、 。?? 、 ???? ??????????、???? ???????? 、????????????? 。 ??? ???、 ? ? ? 、 ? 。?? ?? ? 、 。?? ?? ? ? 。
??????????????????? 「 」 、
???????? ?????? 。?? 。?? ?? 、 。?? 、 。?? っ ???????? 、
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???。??????????????????????????????????、????????ー???? ? 、 、 っ ? ??? 。 。?? っ ??? ??????????????????????????、??????? ????っ?? 。 、 ??? 、 ?? ? 、 ー ??? ?? 。 、?? 。????．??? ??。? ??? ? ?? ? ? （ ）?? 。 ????。 、?? 。 ???? ??? 、 ュ 。????????
????????
?? ?? 。 、 、?? ?? ??、 ? 。?? 。
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??、???????????????????っ???。??????????????????。?（ ）? 、 ? ? ???、?????????????????????????。?、??????????、?????????っ??? 、 。 、?、 ?。? ??? ? 。 ＝ 、 ＝ 、 ＝??、
?????????????????????????????????????っ???????????。
?????????? ??????????????????????????? ? ?????? 。 っ 。
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??????。?、
?? ? ? ? ＝
?????????????、????????????????????????????????。
?????? ? ? ー?ー ?? ???????、??????????????????
?、??、 っ ? 。
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?????????????ー???????????? ? ??????????????????????????????????????????。?ュ?????ー???????????????????????っ? 、 ュ ー ? ? ?、??? 。 、?? 、 ュ ー 。（ 、??― ） ????、???、????????? ? 、???? ???????????っ????? 。 、 ? ? ? ?? 、? ?ィ? ???? 。
??????????????? 、????? ???? 。 ? ?ィ ュ? ー?? 、 ?? 。?? ??。 、?? ?っ ????? 。?????????????????????????????? 、 ?
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??、?????????????? ??? ?? ?????。???? ?? ? ??? 。?? ????? ュ ィー? ????? ?? ????? 、?? ? ??? ????? ?。
???????????????
?????、???????、 ??? ????っ ??? ?? 。?? ?? ?????
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????????????????っ?????????????????????。????、???????? ? 、 、 ? ??? 。
??????????????????????????????????????。???????????
???? 、 、?? 、 、 っ?? ?? ???????????????? ?????。???????????、????? ?? ? 。 、? ??? 、 っ ー 、 、?、 ???? 。 、 、?? ? ?? 。
????????????????????????????????。??、??????????????
???? 、 ?????? ー 、 ー 。 ー 、?? っ? 。?? ?? ? 。 っ?? 。 、?? 。
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??。?????????????????????????????????、??????????????? ? 。 っ ? 、?? 、 、?? 、 っ?? 、 。
??????????????????????ー???????? 。??、?????????????????????????????? 、 ー ??? 。?????? 、? 。
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